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ININI stru~njaci na INOVI 2006
Na hrvatskom salonu inovacija, manifestaciji odr`anoj 31. put u Ri-
jeci, uspje{no je predstavljen rad Ininih inovatora. Pod nazivom
INOVA 2006, salon je odr`an 15. - 18. studenoga u Hrvatskom kul-
turnom domu na Su{aku. Kako je rije~ o vrlo uglednom sajmu i jed-
noj od tri najstarije takve izlo`be u Europi, ovogodi{nju je INOVU
otvorio predsjednik Republike Hrvatske Stjepan MESI].
INA je u Rijeci nastupila s timom inovatora, koji su svoje radove pri-
kazali na 16 postera. O zapa`enosti svjedo~i podatak o vi{e dobive-
nih priznanja. Zlatne medalje INOVE 2006 dobili su Smiljan Prskalo
(Seizmologija i seizmika u istra`ivanju podzemlja), zatim Ljiljana
Pedi{i}, Irena Polenus i An|elko Lepu{i} (INA Rezanol TCG), Jasenka
Petran, Ivan Popovi} i Nadan Bari~evi} (Jednostupnjeviti postupak
izdvajanja elementarne `ive i `ivinih spojeva iz plinskog kondenzata
i derivata rafinerijske prerade nafte), Vlasta Sri}a, Jelena Parlov Vu-
kovi}, Branka [pehar i Slavica Marinovi} (Analiza motornih benzina
1
H NMR spektrometrijom) te Igor Greguri} (Baza laboratorijskih
zna~ajki za otpremu proizvoda). Srebrne medalje dobili su Melita
@ivkovi} i Velimir Zgorelec (Mogu}nost privo|enja proizvodnji slo-
bodnog plina stranim naftnim bu{otinama iz le`i{ta Bujavica).
Bron~anu medalju dobio je Bo`idar Lon~ari} (Suvremena metoda
odre|ivanja o{te}enja le`i{ta).
Dodijeljeno je i vi{e priznanja, koja se dobili Fila Bekavac-Lokmer,
Ivanka Mihali} i Josip Mance (IS tehni~ka dokumentacija INE), Tomi-
slav i Irma Belamari} (PV-TLab), Milica Kopi}, Jasenka Petran, Vinko
Rukavina i Zoran Mari} (Preesterifikacija otpadnog jestivog ulja u
akrilne estere masnih kiselina – biodizel). Grozdana Bogdani}, Ana
Erceg Kuzmi}, Marko Rado{evi} i Radivoje Vukovi} dobili su priz-
nanje za rad Predvi|anje svojstava plinskih kondenzata metodama
doprinosa atomskih skupina, a Dra`en Brajkovi}, Kre{imir Krizmani}
i Boris Donevski za rad Kompjutorski program za odredbu peludnih
svojti s klju~em i bazom podataka. Priznanja su dobili i Smiljan
Prskalo za radove Seizmika tijekom bu{enja i Mikro seizmi~ki signali
u le`i{tu ugljikovodika te Stjepan Bukvi} i Zoran Varunek (Primjena
pro{irive lajner vje{alice i pro{irenog lajnera tijekom izrade bu{oti-
na). Za svog obilaska INOVE, ININ izlo`beni prostor posjetio je i
predsjednik Mesi} te se u kra}em razgovoru zadr`ao s inovatorima
hrvatske naftne kompanije.
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